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A N N U A L  R E P O R T
OF THE
M U N IC IPAL OFFICERS
OF' THE TOWN OF
SORRENTO, MAINE
For the Year Ending February 12, 1921
ALSO
T H E  W A R R A N T
BAR HARBOR, MAINE 
SHERMAN PUBLISHING COMPANY 
1921
Town Officers 
1920-1921
/•
Selectmen, assessors and Overseers of Poor
F. L. Goodwin George Bartlett E. C. Bragdon
T own Clerk and Treasurer
Camden D. Sargent
Superintending School Committee
E. H. Jellison L. U. Bragdon C. E. Hale
Superintendent of Schools 
E lmer B. Eddy
Road Commissioner 
J. A. Stover
•
Collector of Taxes 
C. H. Workman
I. W. Nash
Constables
L. U. Bragdon
F. L. Trundy
Board of Health 
Edwin Clark
1
F. L. Goodwin
Surveyors of Lumber, W ood and Bark 
J. C. Workman L. E. Wilber
Fire Warden 
F. L. Goodwin
Auditor
L. E. Wilber
| 0 s o  I °\
Selectmen’s Statement •
SELECTMEN’ S STATEMENT
Resident Real Estate....... ...........................................
Non Resident Real Estate...............................................
Total Real Estate.............................................
Resident Personal Estate..........................................
Non Resident Personal Estate...........................
Total valuation of town.....................................
Am ounts and Purposes of Assessments
Amount raised in annual meeting.. . .
State tax.................................................
County tax.....................'.......................
Overlay...................................................
'  $ 8122.12 
Assessed on 46 polls at $2, $92 
Tax rate, $31 per thousand.
F . L . G o o d w i n ,
G e o r g e  B a r t l e t t ,
E d w a r d  B r a g d o n .
■ ■ /
, * /
i
4Current and Contingent Account 
March 1 To amount raised in town meeting . . .  $ 500.00
To overlay on assessment.....................
Received from note................................
Received from note...............................
Received from interest on bank acct... 
Received from town clerk, for dogs. . . 
Received from F. L. Trundy, hall rent 
Received from state, R. R. & Tel. tax
March Paid W. B. Blaisdell, services..............
April 19 L. U. Bragdon, posting warrants 
C. D. Sargent, bond and postage
May 5 C. B. Sargent, on treas. acct.......
Edward C. Bragdon, assessor___
F. L. Goodwin, assessor..............
June 1 C. H. Workman, commission. ... 
16 C. D. Sargent, freight bill...........
30 C. H. Workman, commission.. . .  
C. H. Workman, ballot clerk. . . .
July 3 John Andrews, ballot clerk.........
14 Julia Kane, note............................
19 Hancock County Pub. Co...........
31 C. D. Sargent, freight bill....... *.
Aug. 5 First National Bank, note...........
Oct. 8 C. D. Sargent, treasurer...............
Nov. 2 Edward C. Bragdon, selectman..
25 F. I. Goodwin, selectman.............
Dec. 1 State Treasurer, dog tax..............
6 T. N. Nickerson, ballot clerk.. . .  
11 F. L. Goodwin, exp. to Augusta... 
29 L. U. Bragdon, posting warrants..
Jan. 5 F. L. Trundy, moderator and
janitor.............................................
8 Dillinghams....................................
13 C. D. Sargent, clerk.......................
Feb. 8 C. D. Sargent, treasurer...............
8 C. D. Sargent, postage and....ex­
press, clerk.....................................
F. L. Goodwin, selectman...........
L. E. Wilber, auditor...................
C. H. Workman, ballot clerk. . ..
Edward Bragdon, selectman.......
George Bartlett, selectman..........
C. H. Workman, commission... .
5Abatements........................
Uncollected taxes..............
Advertised property.........
To amount o v e rd ra w n .............................
$ 1
Board of Health A ccount
March 1 To amount raised in town meeting. . .  $ 
June 30 Paid Minnie Sargent, disposing of
garbage.............................................
Aug. 6 Minnie Sargent, disposing of gar­
bage .................................................
Sept. 1 Minnie Sargent, disposing of gar­
bage .............................................
Oct. 8 Minnie Sargent, disposing of gar-
. bage.................................................
Feb. 8 F. L. Goodwin, acting member. .
F. L. Trundy, acting member. . .  
Edwin Clark, acting member.. . .
To balance unexpended............................................
Insurance A ccount
March 1 To amount raised in town meeting. . . .
Feb. 18 Paid S. L. Kingsley & Co....................
May 5 S. L. Kingsley & Co....................
To amount overdrawn.. .......................................
v • $
Village Im provem ent Society
Feb. 6 To balance from 1919.............. '.............
March 1 To amount raised in town meeting.. . .
July 12 Paid F. L. Trundy................................
Aug. 6 F. L. Trundy..................................
Oct. 8 F: L. Trundy..................................
To balance unexpended...........................................
$ 101.20 $ 101.20
6Poor Account
«
To balance from 1919..............................................
To balance unexpended...........................................
25.00
25.00
$ 25.00 $ 25.00
Repair of Town Property
March 1 To balance from 1919............................ 18.00
March 1 To amount raised in town meeting___
To amount used on school and town
100.00
property.................................................. 100.00
Feb. 8 To balance unexpended........................ 18.00
$ 118.00 $ 118.00
Wharf Account
March 1 To balance from 1919............................. 7.46
To amount raised in town meeting... . 1000.00
June 29 Paid C. D. Sargent, freight bill........... 1.08
30 C. E. Moon, labor........................ 58.75
J. C. Workman, labor.................. 47.00
E. H. Jellison, labor..................... 47.00
Minnie Sargent, labor with team. 21.00
July 7 Rice & Miller Co., nails.............. 16.50
14 C. E. Moon, labor........................ 35.00
14 J. C. Workman, labor.................. 28.00
14 E. H. Jellison, labor..................... 12.00
14 F. L. Goodwin, gla^s, nails, and 
trucking.......................................... 11.25
19 Fred H. Clark, for iron................ 14.43
Oct. 20 Snow & Nealley Co., roap........... 12.96
Dec. 29 Rice & Miller Co., nails.............. 5.50
Jan. 14 M. T. Ober, lumber..................... 443.05
Received from M. C. R. R. Co............
To balance unexpended........................
150.00
403.94
$ 1157.46 $1157.46
Fire Departm ent
March 1 To balance from 1919............................ 90.24
Feb. 8 Paid F. L. Goodwin, services............... 5.00
To amount unexpended........................ 85.24
$ 90.24 $ 90.24
7State and County Tax
April 1 To amount assessed............................... 2192.98
Paid State tax.........................................  1825.31
County tax .....................................  367.67
$2192.98 $2192.98
Side Walk A ccount
March 1 To amount raised in town meeting.......  500.00
June 30 Paid C. H. Workman............................  47.98
July 1 John Andrews.................................  45.98
July 4 F. L. Goodwin, lumber and truck­
ing.................................................... 54.00
7 Rice & Miller, nails......................  11.30
24 C. E. Hale.......................................  7.48
27 J. C. Workman...............................  8.00
Sept. 9 F. L. Trundy...................................  2.50
Jan. 14 M. T. Ober, lumber......................  • 384.17
To amount overdrawn.............„ ...........  61.41
$ 561.41 $ 561.41
State Road A ccount
March 1 To amount raised in town meeting.. . .  300.00
Received from state...............................  385.60
Received from State, third class high­
way fund..........................................  145.92
Received from Minnie Sargent, over­
paid ........................................................... 3.50
Oct. 8 Paid J. C. Workman..............................  8.00
Harold Conners.............................  32.00
James Conners............................... 32.00
Minnie Sargent.....................   56.00
D. L. Perry...................................  34.00
Austin Stover................................  / 67.50
Merritt T. Ober............................. 56.00
14 Minnie Sargent...............................  94.50
18 Harold Conners..............................  52.00
James Conners............................... 52.00
M. T. Ober . ................................... 91.00
Luther Pinkham............................  10.00
J. C. Workman..............................  20.00
C. P. Jackson...............................  28.00
F. L. Goodwin...............................  58.15
8Nov. 1 D. L. Perry. ..
Austin Stover. 
Fred Emery... 
Austin Stover. 
To amount overdrawn.............
Electric Light Account
March 1 To balance from 1919............................
To amount raised in town meeting.. . .  
Received from C. E. Hale, electricity... 
Received from C. E. Hale, electricity...
June 16 Paid Underhay Oil Co...........................
Standard Oil C o ... i .....................
July 12 L. A. Spratt...................................
Aug. 7 L. A. Spratt...................................
Aug. 26 First National Bank, note...........
Sept. 9 L. A. Spratt...................................
15 Standard Oil Co.............................
24 L. A. Spratt...................................
24 Standard Oil Co.............................
Oct. 20 Standard Oil Co.............................
Dec. 18 Lymburner Eelctrical Co.............
Jan. 26 F. L. Goodwin..............................
To balance unexpended........................
Roads and Bridges
March 1 To balance from 1919............................
March 1 To amount raised in town meeting. . .
March 1 Paid Minnie Sargent, snow bill...........
17 Minnie Sargent, snow bill...........
25 Foster Dunbar, snow bill.............
25 E. H. Jellison, snow bill..............
25 E. L. Jellison, snow bill...............
25 Edward Fenton ,snow b i l l .........
25 James Conners, snow bill.............
25 Austin Stover, snow bill..............
April 6 Austin Stover, snow bill..............
Edward Fenton, snow bill. . . . . .
16 George Bartlett, snow bill...........
, C. P. Jackson, snow bill..............
W. E. Jackson, snow bill.............
9D. L. Perry, snow bill..................  7.00
E. L. Jellison, snow bill........... 6.00
E. H. Jellison, snow bill. . ......... . 6.50
Austin Stover, snow b i l l ............. 23.75
C. E. Hale, snow bill.................. . 6.75
E. C. Bragdon, snow bill.............  3.75
F. A. Brinton, snow bill............... 7.13
30 T. N. Nickerson, snow bill........... 6.75
May 7 Austin Stover.................................  72.73
Luther Pinkham............................ 1.50
C. P. Jackson................................. 23.25
W. E. Jackson................................ • 21.00
15 C. P. Jackson.................................  34.87
Austin Stover................................. 43.42
June 1 C. P. Jackson................................  ' 6.00
Austin Stover................................. 16.85
July 1 M. T. Ober, for plank....................  7.20
C. P. Jackson................................. 19.50
Austin Stover.....................................  48.75
7 F. L. Trundy..................................  12.50
28 Austin Stover.................................  74.75
C. P. Jackson................................  27.00
Sept. 9 F. L. Trundy.................................. • 12.50
Oct. 20 State for patrolman....................... 559.40
Feb. 8 M. T. Ober.....................................  3.75
Austin Stover................................. 1.50
To balance unexpended......................... 53.78
$1280.66 $1280.66
Sum m ary of Accounts
Current and Contingent..........................................  300.02
Common schools....... ! ..............................................  121.67
Repair of school property. ..-................................  24.84
Superintendent of schools........................................  17.46
Text books.................................................................. 3.24
Board of Health........................................................  15.82
Insurance account.....................................................  2.63
Village Improvement................................: .............. .20
Poor account...............................................................  25.00
Repair of town property..........................................  18.00
Wharf account........................................................... 403.94
School tuition account.............................................. 47.66
*
Fire department.......................................................  85.24
Sidewalks.................................................................  61.44
State road.................................................................. 33.30
Electric lights...........................................................  309.06
Roads and bridges.................................................... 53.78
To balance in treasury Feb. 12..........................................  305.29
10
$ 914.28 $ 914.28
11
T ax Collector’s Report
I
Commitment for 1920............................................
Abatements
Village Improvement Society............................
M. M. Urann, old soldier, over seventy years.
Jud Gordon..........................................................
Will S nclair...........................................................
Hollis Bragdon, (in service)................................
Wesley Brinton..... ....................•...........................
U ncollected Taxes
J. B. M eynell......................................................
Martha S. Jones, heirs o f .........................................
Gertrude Sinclair.......................................................
E. R. Conners............................................................
Clyde Fenton.............................................................
Advertised Property
Mary Ann Greely........................’........................... .
A. Leo K nott.............................................................
Thomas 0 . Selfridge.................................................
A m oun t paid T reasurer___
12
Treasurer’s Report
February 11, 1921
To cash on hand last year...........................................................$ 154.31
Received from selectmen by note..............................................  100.00
selectmen by note.......................................   500.00
M. C. R. R. Co., wharf rent...................... ! . .  150.00
selectmen on electric light account.................  348.13
Minnie Sargent, acct. over payment on state
road.................................................................. 3.50
selectmen by note............................................ '. 1000.00
Interest for year...........................................................................  8.48
Received from town clerk. for dog licesnes............................... 13.00
state free high school account..............: ..........  116.00
state Imp. state road........................................  385.60
state highway department...............................  145.92
F. L. Trundy for hall rent..............................  6.00
state by voucher on school mill fund.............. 122.98
state by voucher on common schools.............. 339.52
state by voucher on R. R. & Tel. tax. . . . . . . .  .15
C. H. Workman, collector of taxes.................. 7823.51
$11217.10
Cr.
Paid orders Nos. 1 to 223, inclusive......................  10911.81
Cash in bank to balance.......................................... 305.29
$11217.10 $11217.10
C. D. Sargent,
Treasurer.
Maria L. Crabtree Fund
There is $141.00 in the Union Trust Co. of Ellsworth, Maine, held 
in trust, including interest to Jan. 1st, 1921.
Camden D. Sargent,
Treasurer.
\
id
Superintendent of School Account
Amount raised by town
RESOURCES
125.00
Expenditures
Elmer B. Eddy............................................
C. E. Hale.................................... ................
L. U. Bragdon.............................................
E. H. Jellison...............................................
$ 123.96 
8.50
5.00
5.00 142.46
Overdrawn $ 17.46
Repair Account
RESOURCES
Amount raised by town 
Unexpended balance. .
$ 225.00 
23.57
-------------- $ 248.57
Expenditures
Paid C. E. Hale..............................................
E. H. Jellison....................................
E. L. Jellison..........................................
Ida Jellison.............................................
L. E. Wilber...........................................
Ruth Perry.............................................
L. U. Bragdon....................................
Stuart Hall..............................................
$ 196.79 
28.00 
19.35 
12.00 
8.50 
5.25 
2.77
.75 273.41
Overdrawn. T .................................................' ..........  $ 24.84Iii
Text Book A ccount
RESOURCES
Amount raised by town $ 60.00
Expenditures
Silver Burdett & Co.................................................. $ 17.88
C. E. Hale..................................................................  10.00
American Book Co............................................. 6.25
14
Rand, McNally Co................................................... 8.84
Ryan & Buker.........................................................  5.00
Arlo Pub. Co.............................................................  3.74
Dunbar Bros.............................................................. 2.10
Educational Pub. Co................................................  1.25
Sherman Pub. Co...................................................... 1.00
Loring, Short & Harmon......................................... .70 56.76
Unexpended $ 3.24
High School Account
RESOURCES
Received from state. 
Unexpended balance
Expenditures
Sullivan High School
Ruth Sargent..............................................
Helen Andrews............................................
Milton Conners...........................................
Earle Welch................................................
Mason Sargent............................................
Coburn Classical Institute
Dorothy Wilber..........................................
$ 116.00
16.34
-------------  $ 132.34
45.00
45.00
30.00
30.00
15.00
--------  $ 165.00
15.00 15.00
180.00
Overdrawn $ 47.66
C om m on School Account
RESOURCES
Amount raised by town...........................................  1000.00
Received from State, common school fund..........  339.52
Received from State, school and mill fund..........  122.98
----------------  $1462.50
Expenditures
Overdrawn last year..................................... $94.62
Fuel..................................................................171.50
Town of Sullivan, music..............................  53.50
Janitor services.............................................  52.75
15
High Head
Gladys Stickney. . .
Ruth Bartlett........
Ruby Lowrie..........
Cove
Anna Berry............
Vera Haslam.........
Meriam Urann. . . .
Overdrawn......................................................................................  $ 121.67
School, Term, Teacher
High Head School
Spring— Gladys Stickney.........
Fall— Gladys Stickney..........
Winter— Ruth Bartlett...........
Cove School
Spring— Anna Berry................
Fall— Vera Haslam.............
Winter— Vera Haslam............
*Schools in session.
16
/
Report of Superintendent of Schools
Superintending School Committee
E. H. Jellison, Chairman, Term expires March 1921
L. U. Bragdon Term expires March 1922
C. E. Hale Term expires March 1923
Superintendent 
Elmer B. Eddy
To  the Superintending School Committee and Citizens of Town 
of Sorrento:
I think I am justified in stating that we have enjoyed a year of 
prosperity. The teachers have all been faithful to their trust. The 
discipline has been good and good advancement been made. The spirit 
among the pupils has been most excellent, while the citizens have done 
all in their power to make the schools successful. However, the con­
ditions at High Head are not satisfactory. For the past'year the school 
has been crowded, while the number of pupils enrolled is perhaps not 
excessive, the fact that there are eight grades represented increases the 
number of classes so that but a few moments can be given to each reci­
tation. The parents know these conditions. The teachers have done 
their best. After due consideration for bettering the school, we recom­
mend that money be raised to employ an additional teacher. I think 
the sum of $475 would be sufficient. When we consider that in the last 
year the schooling has cost considerably less per pupil in this school 
than in the other school and that because of the large number of classes 
the pupils cannot be given proper instructions, this appropriation seems 
a reasonable demand.
R epairs
With the money raised a new shed and closet were built at the 
Cove. This added much to the comfort and convenience of the pupils. 
A new platform was laid at High Head. The building at the Cove should 
be painted this year and a few minor repairs made at High Head. Our 
school buildings will then be in good repair. A few additional books 
must be supplied this year. I would suggest that $100 be raised.
17
In closing I wish to thank the teachers for their honest endeavor 
and hearty support. To the School Committee and Citizens I again 
express my hearty thanks for the support and co-operation received.
Respectfully submitted,
Elmer B. Eddy, 
Superintendent of Schools.
Recom ,m endations
The Selectmen, in closing the town report for the year, recommend 
the following amounts to be raised by the town for the coming year.
Electric Light Account...................   $1500.00
Sidewalks........................................................................................  500.00
Roads and Bridges........................................................................  1200.00
Common Schools...........................................................................  1200.00
State Road.................................................  300.00
Board of Health........................................................ •.................  150.00
Insurance.............................................................. ........................ : 35.00
Superintendent of Schools............................................................. 150.00
Text Books.....................................................................................
Current and Contingent............................................................... 500.00
Village Improvement Society......................................................  100.00
Overdrafts.......................................................................................  487.32
Repair of Town Property.............................................................
Wharf Account..............................................................................
A uditor ’s Report
Sorrento, Maine, Feb. 12th, 1921.
I hereby certify that I have carefully examined the books and 
vouchers of the various town officers of Sorrento, this day anc^  find the 
books well and correctly kept, and a voucher for each and every ex­
penditure. /
L. E. W ilber,
Town Auditor.
List of Tax Payers
American Unitarian Association.......
Abbie Edith...........................................
Brayman Dwight........................ .........
Buckley, Duneoln L..............................
Brayton, Caroline B ..............................
Carver Christopher....... , .....................
Caldwell Leslie G ..................................
Caldwell Nettie J . . . ! ............................
Bowen Elabath C..................................
Chilcott, S. B., heirs......................
Cleaves H. L ..........................................
Bowman Annie F...................................
Chafee Z..................................................
Cobleigh & Curtis.................................
Dunbar H. W .........................................
Ewing Thomas and Anna C., trustees
Emery C. and W. D., heirs.................
Emery & Whitcomb..............................
Edmonds Miss A. P. & H. M ..............
Emery Mrs. H. L., heirs......................
Ewing Thomas.................................. ~ .
Non-Resident
a>
Fisher Sidney G......................................
Forsyth Thomas A .................................
Fuller H. W., heirs................................
Fuller Mary G.......................................
Fuller James, heirs o f............................
Gerard James G....................... ..............
Gay Mrs. Grace H .................................
Goss F. W ...............................................
Gale W. W ..............................................
Greely Miss Mary Ann.........................
Hamlin Hanibal B..................................
Dike Evelyn B................... ....................
Hursch C. H ...........................................
Jackson, Mrs. W. L ...............................
Jones Martha S.......................................
Jellison L. T ............................................
Knowlton John......................................
Knott A. Leo................. ....................
Lewis Charles H., heirs.........................
Littlefield Lydia, heirs...........................
Lamont Julia K. heirs. ....................
Lewis Lenora..........................................
Moren Francis G. A. and Josephine A
Meynell James B ....................r ; ...........
Mayo Helen I .........................................
Mayo Henry heirs..................................
Mitchell J. K ...................................... *..
1000.00
300.00
900.00
200.00
150.00
900.00
3675.00 200
200.00
1000.00 150
300.00
309.00
950.00
9000.00
2500.00
1200.00
50.00
4.50
600.00
100.00
275.00
7600.00
1300.00 
^125.00
850.00
3000.00
400.00
1150.00
31.00 
9.80
27.90
6.20
4.65
27.90 
00 113.93
6.20
00 31.00
9.30
9.30 
29.45
27.90
77.50
37.20
1.55
13.95
18.60
3.10
8.53
235.60
40.30
3.87
26.35
93.00 
12.40
35.65
31.00
9.30
27.90
6.20
4.65
27.90
6.20 120.13
6.20
4.65 35.65
9.30 
9 .30 
29.45
27.90
77.50
37.20
1.55
13.95
18.60
3.10
8.53
235.60
40.30
3.87
26.35
93.00 
12.40
35.65
CO
Mason J. B., heirs.....................
Martin Marie S .. ......................
Morrow Mrs. George T ............
Mitchell T. B ..............................
Mezenen Christian.......... . . . . .
Mitchell T. B. and G. F., heirs
Morrill Edward B ......................
Nichols George B .......................
Noyes F. P..................................
Noyes Alexander........................
Penrose Lydia............................
Penrose Mary L.........................
Pineo Louis, heirs......................
Proctor Dr. F. I ........... .............
Peat Mary A ..............................
Proctor Henry H.......................
Parcher G. A., heirs..................
Greely Miss Mary Ann............
A. C. Hagerthy..........................
Goodwin F. L .............................
Platner J. W ...............................
Rice Alice B ................................
75.00 2.33 2.33
75.00 2.33 2.33
750.00 23.25 23.25
700.00 21.70 • 21.70
75.00 2.32 2.32
265.00 8.22 8.22
9700.00 300.70 300.70
400.00 12.40 12.40
500.00 15.50 15.50
3700.00 100.00 114.70 3.10 117.80
300.00 9.30 9.30
600.00 ’18.60 18.60
200.00 6.20 6.20
1000.00 31.00 31.00
1000.00 3.10 3.1,0
1350.00 41.85 41.85
80.00 2.48 2.48
160.00 4.96 - 4.96
80.00 2.48 2.48
480.00 .14.88 • 14.88
1000.00 300.00 31.00 9.30 40.30
250.00 7.75 7.75
K >
O
Preble E. H., heirs............
Gordon Susie. , ....................
Gordon Judson. . . . . . . . . . .
Goodwin Marteanor N ........
Preble C. H. heirs................
Roberts George M ...............
Row Margarett T ................
Hill A. T ................................
Schermer Walter J...............
Selfridge Thomas O.............
Spence Clara B .....................
Schieffelin W. J.............. ..
Sinclair, Marie......................
Shaw Eleanor.......................
Smith Frank Hll, heirs.......
Village Improvement Society
Thompson Leon.. ...............
Urann M. M . ..  . ................
Vial & Astian........................
Stewart Mrs. P. H...............
Wilson John..........................
Whitney W. C., heirs...........
Wilson A. T ............ ..
Wilson Daniel, heirs. , . TTr-r-
Whittemore M. B ................
Gamble Elaboth...................
Ewing Anna C......................
Ober M. T .............................
2000.00 62.00 62.00
700.00 21.70 21.70
1000.00 31.00 31.00
50.00 1.55 1.55
870.00 26.97 26.97
200.00 6.20 6.20
2800.00 86.80 86.80
75.00 2.33 2.33
100.00 3.10 3.10
150.00 4.65 4.65
3750.00 116.25 116.25
700.00 21.70 21.70
9000.00 500.00 279.00 15.50 294.50
3600.00 400.00 111.60 12.40 124.00
800.00 24.80 24.80
1000.00 31.00 31.00
500.00 15.50 15.50
225.00 6.98 6.98
3450.00 106.95 106.95
8300.00 254.20 254.20
3750.00 116.25 116.25
700.00 21.70 21.70
45.00 1.39 :l,3 9
60.00 1.86 ; ' fl.86
550.00 • 17.05 i7 .05
1200.00 37.20 37.20
10900.00 750.00 339.45 23.25 362.70
35367.00 3150.00 1996.38 97.65 2094.03
List of Tax Payers
Aiken P. L ......................
Aiken Pauline................
Andrews John................
Andrews W. 0 ................
Bartlett Mrs. F. W .........
Bartlett F. W .................
Bunker Eben F..............
Brinton Wesley..............
Brinton F. A ...................
Bartlett G. F ..................
Bragdon L. U.................
Bragdon Minnie............
Bragdon Hollis...............
Bragdon, Edward..........
Clark Edwin...................
Clark Annie....................
Clark Edwin and Annie,
Dunbar N. Y .................
Conners E. R ..................
Fenton Edward..............
Fenton Cldye.................
—Resident
6 .
100.00
200.00 2.00
2.00
100.00 5.
35.00 2.00 18.
2.00
2.00
135.00 2.00 34.
125.00 2.00 11.
200.00 2.00
70.00 27.
2.00
2.00
150.00 2.00
100.00 17.
18.
2.00 1.
2000 2.00 126.
2.00 14.
2.00
£a
6.51
3.10 3.10
6.20 8.20
2.00
2.10 8.37
1.09 21.69
2.00
2.00
4.19 41.07
3.88 17.20
6.20 8.20
2.17 29.57
2.00
2.00
4.65 7.42
3.10 20.92 
18.60
3.86
6.20 134.68
16.72 
2.00
s
51
27
60
88
32
40
77
82
60
86
48
72
Conners James.......
Goodwin F. L. 
Fluellen Mildred. ..
Foster N. P.............
Hall A. L ...........
HallJ. M ................
Hardison Raymond.
Hanna A. A ............
Hale C. E.. . ........
Jellison E. H...........
Jellison Louise........
• Jackson C. P...........
Jackson W. E..........
Jellison E. L ...........
Kane F. G...............
Kane Mrs. G. F .. . .
Kane John E ..........
Kane and Laurie. .
Nash I. W ...............
Nickerson T. N .. . .
Perry D. J............. ..
Perry E. W .............
Perry Bloomfield... 
Pinkham W alter....
Seavey A. D ............
Seavey Francis. 
Pinkham Luther. . .
110.00 2.00
900.00 2.00 105
10
125.00 117
2.00 17
35.00 26
2.00 
.78
550.00 2.00 17
110.00 2.00
10
2.00
220.00 2.00 29
200.00 2.00 13
200.00 2.00 13.
50.00
2.00
16
2.00 8
110.00 2.00 15
185.00 2.00 20
2.00 9
2.00
2.00
2.00
100.00
85.00 2.00 13.
3.41 541
27.90 13589
10.85 
3.87 121.67
19.05 
1.08 2743
2.00 
.78
17.05 36.63
3.41 5.41
10.85 
2.00
6.82 38.27
6.20 22.15
6.20 22.15
2.33 2.33
2.00
16.74
10.52
3.41 20.91
5.74 -28.04
11.30
2.00
' 2.00
2.00
3.10 3.10
2.64 18.40
99
85
80
05
35
58
85
45
95
95
74
52
.50
30
30
76
Sinclair Gertrude. . . .
Sinclair W. F..............
Sargent M. H. heirs..
Sargent C. D ..............
Sargent, C. W .............
Sargent Minnie..........
Stover J. A ................ ..
Southards M ...............
Smith Fred..................
.Stover G. G., heirs. . .
Trundy F. L ...............
Welch E. L ..................
Welch Norman..........
Workman C. H. . . . .
Workman J. C............
Wilber L. E .................
Whipple Francis........
Ober Calvin................
Hopkins Hazel...........
100.00 7.75 3.10 10.85
2.00  - 2.00
1.09 : 1.09
2.00 3.10 5.10
100.00 2.00 3.10 5.10
660.00 71.30 20.46 91.76
305.00 2.00 40.61 9.45 52.06
160.00 2.00 29.76 4.96 36.72
2.00 2.00
14.72 14.72
350.00 2.00 34.10 10.85 46.95
85.00 2.00 22.94 2.63 27.57
2.00 2.00
2.00 13.95 15.95
2.00 2.00
785.00 2.00 36.43 24.33 62.76
43.09 43.09
125.00 2.00 3.88 5.88
100.00 3.10
to
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Warrant
HANCOCK ss. STATE OF MAINE.
To L. U. Bragdon, a Constable of the T own of Sorrento, in said
County, ‘ Greeting.
In the name of the State of Maine, you are hereby required to notify 
and warn the inhabitants of said Town of Sorrento, qualified by law to 
vote in town affairs, to assemble at the Town Hall, in said town on Mon­
day, the seventh day of March, A. D. 1921, at 10 o’clcok in the fore­
noon, to act. on the following articles, to wit:
Article 1. To elect a moderator to preside at said meeting.
Article 2. To elect a town clerk for the ensuing year, and fix 
salary for same.
Article 3. To receive a report of all town officers and act on 
the same.
Article 4. • To elect three selectmen.
Article 5. To elect three assessors.
Article 6. To elect overseers of the poor.
Article 7. To elect a town treasurer, and fix salary of same.
Article 8. To elect a collector of taxes and fix his compensation.
Article 9. To elect a member of the school committee for three 
years. • •
Article 10. To elect a town auditor.
Article 11. To elect constables.
Article 12. To elect surveyors of lumber and bark, j
Article 13. To elect a road commissioner. j
Article 14. To elect all other town officers. /
Article 15. To see what action the town will take in regard to 
the digging of clams.
Article 16. To see what action the tdwn will take in regard to a 
vote, Yes or No, on the question of raising and appropriating money 
necessary to entitle to State Aid, as provided in section 20 of chapter 130 
of the public laws of 1913.
Article 17. To see if the town will instruct the selectmen to hire 
money to defray expenses, in anticipation of taxes.
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A r t ic l e  18. To see if the town will vote to repair the Jackson 
road so called and raise a separate sum of money for the same.
A r t i c l e  19. To see what the town wants to do in regard to the 
running of the Electric Light Plant.
A r t i c l e  20. To see what action the town will take in regard to 
repairing wharf.
A r t i c l e  21. To see how much money the town will vote for the 
following purposes, to wit: Overdrafts for 1920, Current and Contin­
gent expenses, Roads and Bridges, Sidewalks, State Aid Road, Common 
Schools, Text Books, Superintendent, Repair of School Property, Re­
pair of Town Property, Insurance, Board of Health, Electric Light 
Plant, Village Improvement Society, Town Wharf, Poor.
The selectment hereby give notice that they will be in session at 
the Town Hall, in Sorrento, at nine o’clock in the forenoon, on Monday, 
March 7th (seventh) A. D. 1921, for the purpose df collecting the list 
of voters.
Given under our hands at Sorrento, aforesaid, this 12th day of 
February, A. D. 1921.
F . L . G o o d w in ,
G. F. B a r t l e t t ,
E. C. B r a g d o n ,
Selectmen of Sorrento.
Constable’s Return
Persuant to the within warrant to me directed, I have notified and 
warned the voters of said Sorrento, aforesaid, to meet as directed, by 
posting an attested copy of the warrant in each of the following places, 
to wit: At F. L. Goodwin’s store in said Sorrento; at town hall, so , 
called, in said town; and at Cove Schoolhouse, so called, in said town;' 
all being public and conspicuous places within said town, on Saturday, 
February 26th, A. D. 1921, being at least 7 days before said meeting.
C o n s t a b l e ,
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